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INLEIDING 
In publikatie 3.37 "Bedrijfseconomische mogelijkheden voor 
grote akkerbouwbedrijven" van de hand van ir. M. Draisma en 
J. v.d. Ploeg, ing., wordt een studie gemaakt van de relatie tus-
sen bedrijfsgrootte en rentabiliteit. Als grondslag van deze stu-
die werden bedrijfseconomische gegevens gebruikt van een zestal 
bedrijven van gemiddeld 110 ha, in vergelijking met dezelfde gege-
vens van het gemiddelde Oldambster bedrijf van +_ 47 ha. Deze stu-
die had betrekking op de jaren 1964 t/m 1969. 
Het werd nodig geacht om de ontwikkeling van het grotere be-
drijf in het Oldambt te blijven volgen. Van een tweetal bedrijven 
van resp. +^  100 ha en 180 ha is de verzameling van de gegevens ge-
prolongeerd tot en met het oogstjaar 1975. 
De LEI-bedrijven die als oriënteringsmaatstaf zijn gebruikt, 
hebben geen vee en weinig of geen veenkoloniale grond. 
In deze publikatie waarin de bedrijven aangeduid worden als 
11628 (gem. 180 ha), 11629 (gem. 100 ha) en LEI-groep, zijn de re-
sultaten van de twee Oldambster bedrijven en de z.g. LEI-groep 
geanalyseerd voor de periode 1964 t/m 1975. 
GROND EN GEBOUWEN 
2.1 Kwaliteit, verkaveling en ontsluiting 
No. 11628 bestaat uit oude, kalkarme, zware zeeklei. Door aan- en 
verkoop en ruil van gronden is een goede kavelvorm verkregen. Door 
het dempen van sloten en herdrainage zijn grote percelen gevormd 
met weinig s lootonderhoud. 
De ontwatering is goed. Er staan vier bedrijfsgebouwen op de kavel 
van de oorspronkelijke boerderijen. Mogelijkheid tot het opslaan 
en drogen van graan. 
No. 11629 bestaat uit jonge kalkrijke zware klei, ingepolderd in 
1925. De verkaveling is gunstig. De ontwatering is goed. Er is 
één bedrijfsgebouw en kapschuur. Mogelijkheid tot het bewaren van 
graan. 
De LEI-groep bestaat uit alle mogelijke variaties Dollard klei, 
van jong en kalkrijk tot oud en kalkarm. De verkaveling en kavel-
vorm is gemiddeld slechter dan van de bedrijven no. 11628 en 
11629. 
2.2 Bouwplan 
Voor een nadere specificatie zie bijlage 1 en grafiek 2.1. 
Hieruit blijkt dat de oppervlakte granen schommelt tussen 50 en 
60% van het totale bouwplan. In de jaren heeft zich geen duidelijke 
verschuiving voorgedaan. Tarwe is het belangrijkste graangewas. 
Tabel 2.1 Bouwplan in % van de oppervlakte cultuurgrond (gem.1964 
t/m 1975) en aantal bewerkingseenheden per ha 
Granen 




































Over het bouwplan als geheel (zie ook bijlage 1) valt op te 
merken, dat: 
het bouwplan van de LEI-groep het meest intensief is (aantal B.E.'s 
per ha), door de grotere oppervlakte suikerbieten, die vooral de 
laatste jaren meer worden verbouwd. Lucerne wordt het meest op de 
studiebedrijven verbouwd. Op bedrijf no. 11629 bedraagt de opper-
vlakte handelsgewassen 25% van het bouwplan. Dit betreft karwijzaad, 
koolzaad en blauwmaanzaad. Dit is ten koste gegaan van het areaal 
graan. 
Tabel 2.2 Afzonderlijke gewassen m % van het bouwplan in 1964 en 



















Z.gers t 1 2 
Totaal granen: 59 62 59 
Land- en tuinbouwzaden: 
Zaadbieten 8 - 4 
Graszaad -
Spinaziezaad - - 1 
Diversen - -
Totaal land- en tuin-
bouwzaden 8 - 5 
Peulvruchten(conserven) 5 
Suikerbieten 4 


















































































100 100 100 100 100 100 
12 13 12 
8 3 5 
100 100 100 
Bezien we tabel 2.2, grafiek 2.1 en bijlage 1, dan blijkt dat 
op de studiebedrij ven het. bouwplan eenvoudiger is geworden. De za-
derijen zijn van deze bedrijven verdwenen, evenals de suikerbieten 
op 11628. 
Het koolzaad is op alle bedrijven geïntroduceerd. Het karwij-
zaad verliest terrein, uitgezonderd op bedrijf no. 11629. De sui-
kerbieten hebben op de LEI-groep een behoorlijk areaal veroverd. 































3.1 A l g e m e e n 
In tabel 3.1 zien we de gemiddelde kosten en opbrengsten, als-
mede enkele kengetallen. Gedetailleerde gegevens vindt men in bij-
lage 2. 






Arb.opbr. ondernemer per ha 
Arb.opbr. ondernemer totaal 
Berekend loon boer 
Arbeidsopbrengst volw.arb.kracht 
CAO-loon/vak 
Tabel 3.1 laat zien, dat de opbrengsten per ha niet ver uit 
elkaar liggen. De kosten per ha van de LEI-groep bedragen ruim 
ƒ 200,- per ha meer dan bij de studiebedrijven. 
Door het hogere berekend loon van de boer op de LEI-groep, 
stijgt de arbeidsopbrengst per ha bij de LEI-groep f 150,- boven 
no. 11628 uit, doch blijkt nog juist onder no. 11629. 
Door de grotere oppervlakte is de arbeidsopbrengst ondernemer 
totaal van no. 11628 het hoogst. 
De arbeidsopbrengst per volwassen arbeidskracht blijft op de 
LEI-groep achter en is, door de lagere arbeidsbezetting het hoogst 
bij no. 11629. 
3.2 Opbrengsten 
In tabel 3.2 en bijlage 3 zijn de opbrengsten van de belang-
rijkste gewassen samengevat. Voor zover deze gewassen niet gedu-
rende de gehele periode op de vergeleken bedrijven voorkwamen, is 
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De kg-opbrengsten van 11629 zijn relatief hoog. Alleen de 
tarwe-opbrengst van 11628 evenaart de opbrengst van no. 11629. De 
prijzen voor de produkten zijn met uitzondering van lucerne op de 
bedrijven no. 11628 en 11629 hoger dan bij de LEI-groep. Dit is 
voor de granen en peulvruchten hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt 
of mede veroorzaakt door de mogelijkheid tot bewaring op beide 
studiebedrijven en op slechts enkele bedrijven van de LEI-groep. 
Welke groep van gewassen heeft, ongeacht de kosten, het meest 
meegedragen aan de totale geldopbrengst? 
Van de bedrijven no. 11628 en 11629 was dit na te gaan. 
Het resultaat is vermeld in tabel 3.3. 





















































Diversen + gras 
Uit tabel 3.3 blijkt dat de granen iets meer dan het gemid-
delde tot de geldopbrengst hebben bijgedragen. De relatief hoge 
opbrengst van zaderijen op bedrijf no. 11628 is veroorzaakt door 
het suikerbietenzaad. De peulvruchten en vooral de lucerne blijven 
achter. De hoge opbrengst van de overige gewassen op bedrijf no. 
11629 is ontstaan door de verbouw van karwij. 
3.3 Kosten 
3.3.1 Algemeen 
Zoals tabel 3.1 laat zien zijn de kosten per ha op de LEI-
groep het hoogst en wel +_ ƒ 200,- per ha hoger dan op de studie-
bedrijven. 
Tabel 3.4 geeft een specificatie van de gemiddelde kosten 
over de jaren 1964 t/m 1975. Een specificatie per jaar wordt gege-
ven in bijlage 2. 
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Tabel 3.4 Gemiddelde kosten 1964 t/ra 1975 
Oppervlakte 
Arbeid 





Kosten grond en gebouwen 
Overige kosten 
Totale kosten 





































In grafiek 3.1 is het verloop van de kosten en het netto-
overschot gegeven, uitgedrukt in indexcijfers waarbij de totale 
opbrengsten (netto-overschot + kosten) van 1964/65 op 100 zijn ge-
steld. Uit deze grafiek blijkt dat alle kosten, uitgezonderd de 
arbeidskosten van bedrijf no. 11628, in meerdere of mindere mate 
zijn gestegen. Da werktuigkosten en werk door derden stegen in ver-
houding het sterkst. 
Grafiek 3.2 geeft de onderlinge verhouding aan van de ver-
schillende kostensoorten. Hieruit blijkt dat de lonen gelijk ge-
stegen zijn met het totaal van de kosten, uitgezonderd van bedrijf 
no. 11628 en dat vooral op de studiebedrijven de kosten van de 
werktuigen en werk door derden relatief zijn gestegen. 
In het onderstaande worden de belangrijkste kostenbestandde-
len afzonderlijk geanalyseerd. 
3.3.2 Bewerkingskosten 
Deze bedragen op de LEI-groep ruim ƒ 300,- meer dan het gemid-
delde van de studiebedrijven. 
Vooral zijn op de LEI-groep de arbeidskosten hoger en wel 
ruim ƒ 200,- per ha. Verder is op deze bedrijven + ƒ 75,- per ha 
meer aan de loonwerker betaald, terwijl de werktuigkosten +^ f 30,-
per ha meer bedragen. Deze verschillen kunnen onder meer veroor-
zaakt zijn door verschil in bouwplan en schaal van produktie. 
Hierover wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 
3.3.3 Bemesting 
Vooral bedrijf no. 11629 heeft zeer weinig uitgegeven aan be-
mesting en no. 11628 zeer veel. 
Bemesting bestaat uit de "normale" bemesting (N.P.K.) en 
overige meststoffen, voornamelijk schuimaarde. Laten we de overige 
12 
meststoffen buiten beschouwing clan krijgen we de uitgaven voor 
N.P. en K. bemesting. 
Tabel 3.5 Kosten van N.P. en K. bemesting 1954 t/m 1975 
11628 11629 LEI-groep 
N.P.K. per ha 162 93 134 
Schuimaarde per ha 51 12 31 
N.P.K. per 100 B.E. 156 97 124 
Hoewel no. 11628 do hoogste uitgaven heeft voor schuimaarde, 
blijft de N.P.K. bemesting desondanks het hoogst. De toegepaste 
bemesting is afhankelijk van het bouwplan. Een intensief bouwplan 
vraagt doorgaans meer meststoffen dan een extensief bouwplan. Daar-
om is het bedrag, betaald voor bemesting gerelateerd aan het aan-
tal B.E.'s per ha. 
Ook nu blijkt dat bedrijf no. 11628 zwaar heeft bemest. No. 
11629 blijft laag door een blijkbaar weinig meststoffen vragende 
zeer goede grond. 
De Lei-groep neemt een middenpositie in. 
3.3,4 Kosten grond en gebouwen 
Zoals tabel 3.4 aangeeft zijn de kosten van grond en gebouwen 
voor de LEI-groep over de jaren 1964 t/m 1975 gemiddeld ƒ 100,-
per ha lager dan op de bedrijven no. 11628 en 11629. 
Opvallend is dat deze kosten van de LEI-groep in 1964 nog 
ƒ I30,— per ha lager waren, terwijl dit verschil in 1975 nog 
slechts ƒ 30,- per ha bedroeg, zoals uit tabel 3.6 blijkt. 
Tabel 3.6 Kosten grond en gebouwen 
11628 11629 LEI-groep 
1964 347 399 244 
1975 456 504 448 
De kosten voor grond en gebouwen bestaan uit: 
1. Berekende en betaalde pacht 
2. Rente en afschrijving pachtersinvesteringen 1) 
(graansilo's, erfverharding, enz.) 
3. Klein onderhoud gebouwen voor rekening van de pachter. 
1) De kosten pachters investeringen en klein onderhoud gebouwen 
voor de LEI-groep zijn ontleend aan rapport no. 3.37 (Bedrijfs-
economische mogelijkheden voor grote graanbedrijven) door 
ir. M. Draisma en J. v.d. Ploeg, ing. 
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Gaan we de kosten grond en gebouwen analyseren in deze compo-
nenten, dan krijgen we het beeld, aangegeven in tabel 3.7. 
Tabel 3.7 Opbouwkosten grond en gebouwen (1964 t/m 1975) 
11628 11629 LEI-groep 
Betaalde of berekende pacht 300 370 309 
Kosten pachters investeringen 70 49 14 
Klein onderhoud gebouwen 60 22 20 
Tabel 3.7 geeft een beter inzicht van deze kosten dan tabel 
no. 3.6. 
De betaalde of berekende pacht van bedrijf no. 11628 is nage-
noeg gelijk aan dat van de LEI-groep. De kwaliteit van de grond is 
ook ongeveer gelijk. Ia betere grondkwaliteit van bedrijf no. 
11629 komt in dit cijfei duidelijk tot uiting. 
De kosten van pachtersinvesteringen zijn op de bedrijven no. 
11628 en 11629 beduidend hoger d?n op de LEI-groep. De studiebe-
drijven bezitten beide een graanbewaringsinstallatie, terwijl deze 
maar op enkele bedrijven van de LEI-groep voorkomt. Verder heeft 
bedrijf no. 11628 investeringen verricht in erf- en kavelpadver-
harding. Het klein onderhoud gebouwen is bij no. 11628 hoog door 
het aanwezig zijn van vier gebouwen. 
3.4 Netto-overschot 
Dit vertoont een zeer wisselend beeld (grafiek 3.1) met zowel 
uitschieters naar beneden, als raar boven, ontstaan door verschil 
in kg-opbrengsten der gewassen. Hoewel de totale opbrengsten wel 
een stijgend beeld vertonen, stijgen de kosten evenredig, zodat 





















BEWERKINGSKOSTEN PER 100 B.E. 
Zoals uit tabel 3.4 b'Lijkt zijn de bewerkingskosten op de 
LEI-groep ruim ƒ 300,- per ha hoger dan het gemiddelde van de stu-
diebedrijven. 
Om het verschil in bewerkelijkheid van het bouwplan uit te 
schakelen, zijn de bewerkingskosten per 100 B.E.'s berekend. 
Tabel 4.1 geeft het gemiddelde van deze kosten weer over de 
periode 1964 t/m 1975 (ook bijlage 2). 
Tabel 4.1 Bewerkingskosten per 100 B.E. (1964 t/m 1975) 
Oppervlakte in ha 
Aantal B.E. 
Arbeid per 100 B.E. 
Werk door derden per 100 B.E. 
Werktuigkosten per 100 B.E. 
Totaal bewerkingskosten per 
300 B.E. 862 972 1157 
Hoewel de verschillen minder extreem zijn dan volgens tabel 
3.4 heeft de LEI-groep behoorlijk duurder geproduceerd dan de 
studiebedrijven, waar de grootte en de betere verkaveling ook wel 
debet aan zal zijn. 
Vooral de relatief goedkope produktie van bedrijf no. 11628 
is opvallend. Daar de waarneming zich over 12 jaar uitstrekt, is 
het mogelijk dat er zich in de loop van deze jaren opvallende ver-
anderingen hebben voorgedaan. De grafieken no's 4.1, 4.2 en 4.3 
geven hiervan een inzicht. 
Grafiek 4.1 Arbeidskosten per 100 B.E. 
Bedrijf no. 11628 heeft de stijging van het arbeidsloon goed opge-
vangen door vermindering van de hoeveelheid arbeid. Er treedt zelfs 
in de loop der jaren een lichte daling in de arbeidskosten per 
100 B.E. op. 
Bedrijf no. 11629 heeft de arbeidskosten goed in de hand gehouden 
tot 1971. In 1971 werd een vaste arbeidskracht aangetrokken, voor-
dien werd met losse krachten en familieleden gewerkt. Dit veroor-
zaakte een loonexplosie, die na 1973 weer iets daalde, doch toch 
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LEI-groep.Tot 1968 trad een daling op, daarna begonnen de arbeids-
kosten per 100 B.E.'s te stijgen en wel zeer regelmatig. 
Grafiek 4.2 Werk door derden per 100 B.E. 
De studiebedrijven 11628 en 11629 maken praktisch dezelfde ontwik-
keling door. 
De LEI-groep begint zeer hoog, daalt tot 1968 en volgt dan dezelf-
de lijn als de studiebedrijven. 
Grafiek 4.3 Werktuigkosten per 100 B.E. 
Bedrijf no. 11628 vertoont een geleidelijke stijging tot'1972, 
daarna een explosie door de aanschaf van zware machines zoals 
trekkers en zxvare grondbewerkingswerktuigen. 
Bedrijf no. ï 1629 toont vooral na 1970 een grillig beeld, dat ten-
deert naar een behoorlijke stijging door een voortgaande mechani-
satie. De werktuigkosten waren in 1973 zeer laag door zeer weinig 
kosten voor onderhoud. 
De LEI-groep vertoont een veel evenwichtiger beeld, met een lichte 
stijging na 1970. 
Zoals uit grafiek 4.1 blijkt is op bedrijf no. 11629 en de 
LEI-groep na 1969 de stijging van het arbeidsloon niet volledig 
opgevangen door vermindering van de hoeveelheid arbeid, waardoor 
de produktie duurder werd. 
In grafiek 4.4 is dit gegeven vanuit een andere gezichtshoek 
benaderd. Hier is het jaarloon van een vaste arbeidskracht (bij-
lage 4) uitgezet tegen de bewerkingseenheden per manjaar. Als man-
jaar is genomen het totale loon, zowel berekend als betaald, ge-
deeld door het jaarloon volgens bijlage 4. 
Hieruit blijkt eveneens, dat de arbeidsefficiency op bedrijf 
no. 11628 zeer hoog is en op bedrijf no. 11629 en de LEI-groep na 
1969 is achtergebleven. 
De grafieken 4.1, 4.2 en 4.3 geven de verschuivingen aan die 
zich in de periode 1964 t/m 1975 in de opbouw van de bewerkings-
kosten hebben voorgedaan. Deze verschuivingen kunnen zowel veroor-
zaakt zijn door prijsveranderingen als door hoeveelheidsverande-
ringen. Tabel 4.2 geeft hiervan inzicht. 
Tabel 4.2 laat zien dat tussen 1966 en 1971 de prijsstijging 
nog voor een belangrijk deel kon worden opgevangen door besparing 
op hoeveelheden, behalve bij 11629. Na 1970 kregen de prijsstij-
gingen de overhand en stegen de bewerkingskosten sterk. De daling 
van de hoeveelheden is in de laatste vijf jaar langzamer verlopen 
dan in de eerste vijf jaar. 
Tabel 4.3 toont aan of de verandering van de hoeveelheid voor 
de uitvoering van werkzaamheden aangewende middelen, wordt veroor-
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Uit tabel 4.3 blijkt dat de afstoot van arbeid bij de LEI-
groep in versterkte mate doorgaat, doch op de bedrijven no. 11628 
en 11629 een vertraging ondergaat. 
Op bedrijf no. 11628 is de afstoot zeer groot vooral door 
schaalvergroting. De hoeveelheid aangewende werk door derden neemt 
sterk toe door het meer aanwenden van chemische bestrijdingsmidde-
len en op de LEI-groep door het meer gebruik maken van loonwerk 
gepaard gaande met afstoot van arbeid. 
De hoeveelheid van de werktuigen is toegenomen, uitgezonderd 
bij bedrijf no. 1 16z9, waar deze in de periode 1966/70 reeds sterk 
toenam. 
Bij bedrijf no. 11628 gaat de .toename van de hoeveelheid werk-
tuigen gepaard met een sterke daling van de hoeveelheid arbeid. 
Grafiek 4.5 geeft het verloop in beeld weer waarbij 1965 op 
100 is gesteld. 
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HOE NU VERDER? 
In grafiek 5.1 is aangegeven welke oppervlakte per manjaar 
werd bewerkt. Vooral op bedrijf no. 11628 stijgt dit de laatste 
jaren enorm en behaalt in 1975 een oppervlakte per manjaar van 89 
ha. No. 11629 doet het wat rustiger, zij het onregelmatiger aan. 
Op de LEI-groep stijgt de oppervlakte per manjaar zeer regelmatig. 
Hoe ver kan dit nog gaan? Volgens de Landbouwverkenningen zal 
in 1990 190 sbe's per v.a.k. zijn bereikt. De sbe's zijn berekend 
vanaf 1971. Deze zijn in bijlage 2 vermeld. Hieruit blijkt, dat 
bedrijf no. 11628 reeds geruime tijd aan deze norm voldoet. Be-
drijf no. 11629 en de LEI-groep hebben deze norm nog lang niet be-
reikt met gemiddeld resp. 126 en 128 sbe's per v.a.k. gedurende 
deze vijf jaren. 
Grafiek no. 5.2 geeft hiervoor opheldering. De bedrijven no's 
11628 en 11629 hebben nog enige ruimte met resp. 2,3 en 1,8 man-
jaar bedrijf. De LEI-groep met 1,4 manjaar per bedrijf heeft de 
onderste grens al bereikt, daar i.v.m. opvolgingssituatie 1,3 
v.a.k. ongeveer de benedengrens is. Deze zullen om de aanwezige 
arbeid emplooi te geven moeten overgaan tot bedrijfsvergroting of 
de verbouw van meer arbeidsintensieve gewassen, toevoeging van 
waarde aan het produkt door extra bewerkingen e.d. 
20 
SAMENVATTING 
1. De LEI-groep heeft een iets intensiever bouwplan dan de 
studiebedrijven. 
2. De kosten zijn op de studiebedrijven ruim ƒ 200,- per ha 
lager dan op de LEI-groep. Hiervan zijn de bewerkingskosten 
+ ƒ 300,- per ba lager, doch de kosten grond en gebouwen 
~+ f 100,- hoger. 
3. De geldopbrengsten per ha van de bedrijven 11628 en 11629 
liggen op hetzelfde niveau als van de LEI-groep. 
4. Daar de kosten een verschil geven van ruim ƒ 200,- per ha, 
is het netto-overschot per ha van de LEI-groep ruim ƒ 200,-
per ha lager dan van de studiebedrijven. 
5. Indien in 1990 de grens van 190 sbe's per man moet worden 
bereikt blijkt dat no. 11628 deze norm reeds ruimschoots 
heeft bereikt doch dat no. 11629 en de LEI-groep het aantal 
sbe's per man nog sterk moeten opvoeren. 
6. Op de studiebedrijven kan het aantal ha per manjaar nog wor-
den uitgebreid. Op de LEI-groep blijft alleen de ondernemer 
als arbeidskracht over, zodat bij voortschrijdende arbeids-
efficiency tot bedrijfsvergroting of tot verbouw van meer 
arbeidsintensieve teelten moet worden overgegaan. 
21 
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Bijlage 4. Arbeidskosten incl. overwerkvergoeding, vakantietoeslag en werk-
geversaandeel sociale lasten per volwaardige arbeidskracht 
(Bron: Kwantitatieve akk.'rbouwinformatie P.A.G.V.) 
Boekjaar Arbeidskosten 
in gld. per v.a.k. 
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